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ABSTRAK
Rantai Markov sering muncul pada permasalahan probabilitas dan statistik,tetapi masih jarang
digunakan untuk permasalahan persamaan differensial.Pada penelitian tugas akhir ini rantai
Markov digunakan untuk menyelesaikan persaamaan differensial khususnya persamaan Laplace
dengan syarat batas Direchlet. Domain pada masalah syarat batas tersebut dibagi menjadi grid4 × 4 dan 5 × 5.Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan sehingga diperoleh ukuran grid 4 ×4adalah enam titik solusi sedangkan ukuran grid 5 × 5adalah enam belas titik solusi.
Katakunci :Rantai Markov, Persamaan Laplace
xi
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